DELS NOSTRES CAMVIS. PUBLICACIONS REBUDES by ,
Lo que, con devolución del expediente a 
que este informe se contrae, tengo el honor 
de elevar a conocimiento de V. E . , cuya vida 
guarde Dios muchos años. 
Madrid, 2 0 de Mayo de 1 9 2 2 . S e c r e -
tario general, ENRIQUE M.A REPULLÉS Y 
VARGAS.—Excmo. S r . Director genera! de 
Bellas Artes . 
(Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
l-crnando.—30 Septiembre de 1922). 
D E L S N O S T R E S C A M V I S 
PUBLICACIONS R E B U D E S 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.—Julio a 
Septiembre de 1922.—Sumario: Adquisiciones del Mu-
seo Arqueológico Nacional en 1920, por José Ramon 
Mélida.—Estudios históricos de la ciudad de Fraga (con-
clusión), por José KalnrruIIana de Dios. —El Califato 
occidental (conclusión), por Angel González Palència.— 
Paralelismo entre las Instituciones fundamentales de la 
sociedad céltica e ibérica, por Pedro Planas, S, J.—Rela-
ciones geográficas, topográficas e históricas del reino 
de Valencia, hechas en el siglo xvm a ruego de D. Tomás 
López, por Vicente Castañeda.—La Patria y la Región, 
según Menéndez y Pelayo (coucl.), por Luís García Ribes 
y José M. Gil Robles.—Notas bibliográficas.—Sección 
oficial y de noticias.—Bibliografía.—8 láminas sueltas.— 
Pliegos 21 y 22 de la Guía de los Atúseos Arqueológicos. 
Museo de Tarragona. 
Bullctin-Académic Royale d' Archéologic de Bctgique. -
Fondee le 4 Octubre 1842.—1921-II-Anvers: Procés-Ver-
baux, Séance du3 avril 1921.—Liste des publicatlons par-
venúes á In Bibliothéque pendant les nioiB d'avril et mai 
1921.—Compte-rendu analytique des principéis publica-
tions parvenúes à la B. pendant Ics mois d'avril et mai 
1921.—Rapport de M. G. Macoir sur 1c travail d e M . J . 
Gessler.—Lu Confréric des Arbalétrlet de Hasselt. Plé-
ees justicatives.—Proces-Verbal, Séance du5Juin 1921. 
—Bibliotliéque: Compte-rendu analytique, Fernand Don-
net.-Rapport sur le Congrés arcbéologique de France. 
Limoges. Brive. 13-21 Juin 1021, Paul Samtenoy.—Le Con-
grés Ari-hio1ogiqne et la Cathedrale de Tourr.ni, Paul 
Saintenoy. 
Mimoires de la Sociétc Archiologique de Montpclltcr.— 
Deuxiéme Séric-Tome Vll l . - í . c r Fascicule (1920) con-
tient: Note sur I'Audi Tcllus et le Miles Christi du manus-
crita de la Bibliotéque municipale de Montpellier, par 
Félix RangeL—Esquiase d'une iconographire de Saint 
Roch, nart Emite Bonnet.-Notes et reflexions pour ser-
vir a l'liiatoire de l'ancienne faïr.ce de Montpellier, par 
Pròsper Guerre.—Nouvellc clironologie des évéques de 
Agde d'aprés les Cartulaires de cette éfi3e, par J . Des-
petis.—Une citarte iuédite du XlIIe siècle en faveur des 
Jutts de Narbonne, par B. Gaillard,— Comptes Journaliers 
de Guillaunie Slcard, adminlstratter du Collége Saints-
Benoint-et-Germnins á Montpellier, 1368, par M. Chai-
lian. Les portraits des Consuls de Montpellier. par 
Emile Bonnet.—Note sur le manuscrit H 449 de la Biblio-
théque de In Faculté de Médecine de Montpellier, par 
Dom André Cabassut.—Le Studium da papér Urbaln V á 
Gigean, par Mr. Chaíllan.—Compíerendu des travaux de 
la Sociéte Archéologique de Montpellier pendant les 
armées 1014 á 1918. (Valum de SH-CXLV/ pags. amb 13 
Lamines solies) — 2.e Fascicule (102 . ) contient: Note 
sur le ms. H 449 de la Bibliotéque de la Faculté de Méde-
cine de Montpellier, par Dom André Csbnssut.—Le Stu-
dium du pape Urbane V á Gigeati, por M. Chaillan.—Note 
sur dix-huit manuscrits d'orlgine niontpelliéraine conser-
vés á Cambridge, par Dom André Cabassut.- Estudes 
històriques sur la Cour des Comptes, Aidesat Finences 
de Montpellier, d'aprés ses archives privées, par M. Fie-
rre Vialles.—Documents sur Villeneuve, Poussan et Ba-
lante, par M. Chaillan.—La condition féodale de Montpe-
lliéret, par M. Gailtard.—Documents pour servir á l'liis-
toire de l'art en Bns Languedoc, par MM. Emile Bonnet 
et Pròsper Falgainolle.-Tablea des Matiéres et des 
planches hors texte, (.Pags. 3/.í a -108 amb 2 Lamines 
soltes). (Seguirà) 
E F E M È R I D E S T A R R A G O N I N E S 
113. HOMENATGE A L'IXART.- L'Associació de 
la Prempsa Diaria de Barcelona, a la vetlla del 1 de Març, 
en homenatge a la memoria dels il·lustres periodistes En 
Joan Manyé i Flaquer, En Josep Ixart i En Miquel J , Oli-
ver, inaugurà, amb llurs retrats, la seua galeria, llegint-
se les biografies dels tres distingits i honorables escrip-
tors, havent estat a carres del nostre paisà l'historiador 
D. Adolf Opisso l'estudi referent al famós crític tarragoní 
D. Josep Ixart, la noticia de qisal homenatge entra de ple 
consignar-la satisfactòriament en aquestes efemèrides 
1 1 S . VISITA DEL DR. FINKE.-Al 4 i 5 de Març, 
estigufc a n'aquesta ciutat el distingit historiagraf ale-
many Dr. Finke, professor de l'Universitat de Friburg, 
en viatge d'estudi i nova investigació de les relacions 
dels Reis d'Arugó amb la Seu Romana i respecte de l'úl-
tima etapa del Cisma d'Occident emb Benet XUIe, tro-
bant a l'Arxiu Diocesà de Tarragona, algun document 
referent al concili de Pisa. 
1 1 7 . EL PARE CIRERA A T.-RRAGüNA.—Al I2de 
Març, en el local de l'Acció Popular Catòlica, el Reve-
rent P. Cirera S. J. donà una conferència, il·lustrada amb 
projeccions, sobre l'índia, sa història sos monuments, i 
estat actual do ses creencies i de l'obra cultural i Impor-
tància de la Missió de Bombay, confiada als Jesuites de 
la Provincia Aragonesa, 
1 1 3 . CONFERENCIA: RAMON L L U L . - A càrrec 
de l'Acció Popular Catòlica, al 20 de Març, el Director 
de !a Biblioteca-Arxiíi de l'Uuiversitnt de Barcelona, dou 
Manuel Rubio Borra*, donà una conferència sobre cl 
tema; Ramon Ltul en la leyenda, en In ciencia y en et arle, 
acompanyada de setanta projeccions del senyor Ramos 
Cobos, bibliotecari. 
1 1 9 . CANTS DE PASSIÓ.—A la vetlla del de 
Març, tingué lloc a ne] Saló de VAcetó Popular Catòlica, 
qui l'organitzà, una sessió musical de Els Cants dc la 
Pcssió, que cantaren elements de VOrfeó Calalñ i VOrfeó 
Tarragoní, dirigida pel mestre En loan Llongueras 1 ame-
nitzant-la amb una exposició exhortativa poemática ge-
net al i de cada una dc les cansons. 
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